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の改善を試みたのでその結果を報告する。 第2回入院 :1990年 9 月 22 日 ~10月 6 日(半月)であっ
症例
患者 :67才 男性 無職
家族歴.特記すべき ことなし







初回入院:1988年 2 月 15 日 ~ 3 月 18 日(1ヶ月 )。
全身倦怠感あり、両F肢浮腫あり、蛋白尿指摘され内
科lこ入院した。
検査所見:身長 165cm、体重 71kg (1987年6月[J寺6
Okg)に増加しており、BP162/102mmHg'、BUN32、










第 3 回入院 1991年10月 26 日 ~11月 7 日 泌尿器不|に
再入院する。
入院時所見は .体重 59， 5kg、BP192/104mmHg、
両下肢浮腫が現われていた。
検査所見は BUN 107、Cr1， 9、K5，2、P6，4、
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表 1 慢性腎不全期 (透析開始前)
¥ 88'手 90年 91年Z月8目4月21日 6月2目10月13日 12月17日 9月 22 日 1 0~2 8 10月28日11月1目1月5自 害者個
NA 143 142 143 141 149 138 140 138 131 137 134・147
mEql 
K 4.2 4.6 4.6 4.7 5.4 5.1 5.2 5.2 5.4 5.4 3.6-5.0 
CI 109 102 110 106 109 105 109 100 92 9896m11E0Vq刈j
Ca 4.3 3.5 4.5 4.1 4.5 4.1 4.0 5.9 5.8 6.3 
BUN 32 31 29 34 31 61 53 100 102 118 8-17 
mg/dl 
C r 1.9 2.1 2.1 2.3 2.3 4.7 5.5 1.4 12.8 12.8 0.7・1.5
mg/dl 
U-A 8.1 8.9 8.1 8.8 11.7 1.8 10.6 10.0 8.9 2.5・7.0
mg/dl い1_ ~.71 19 1.9 2.1 2.4 7.6 11.2 9311626 m，ノd
表 2 慢性腎不全 (H0) の経過
、、、、、、91. 11.21 92.11.09 93.11.16 94.11.15 95.11.14 96.1.12 97.08.11 
FBS 前 83 121 102 88 83 85 
mg/dl 後 137 202 194 183 239 206 
Na 前 133 139 142 143 138 138 138 
mEq/1 後 135 139 141 143 141 140 141 
K 前 4.2 5.15 6.8 6.6 5.9 6.4 5.9 
mEq/1 後 3.2 3.6 4.2 4.4 3.9 4.1 3.8 
CI 前 93 103 105 108 103 104 103 
mEq/1 後 97 102 104 107 105 104 106 
Ca 前 6.8 8.4 8.3 8.2 9.1 8.4 8.9 
mg/dl 後 7.8 9.4 9.3 9.2 8.4 8.7 9.8 
BUN 前 182 91 64 59 54 57 52 
mg/dl 後 86 31 23 20 16 18 16 
C r 前 17.5 13.0 12.4 12.6 12.0 11.7 13.9 
mg/dl 後 8.5 4.6 4.5 4.6 4.0 4.1 5.1 
UA 前 9.0 8.2 9.6 8.5 9.8 18.1 9.7 
mg/dl 後 3.0 2.3 2.8 2.3 2.5 2.4 2.7 
P 前 8.7 3.9 5.4 6.6 5.8 5.9 5.3 
mg/dl 後 3.9 1.9 3.0 3.3 3.1 2.9 2.8 



































1995年 1月 Pが高いので Pに
腎 .~ ;N: 食 人工透析食
ついて指導行う。低 Pミルク等紹
介する(図3)。
¥¥¥¥、 腎炎食 I度 腎炎食E度
主 量 1，500 Kcal 1，700 Kcal 
蛋 白 質 359 459 
R; 肪 309 359 
縫 質 2709 3009 
*- 分 8009 1，2009 
~ 分 09 5 9 
カリウム 1，500 m9 1，900 m9 
L一一一一一
図 1
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腎炎食皿度 ¥¥¥ 
1，950 Kcal 主 量
659 蛋 白 質





















蛋白 48g 、脂肪 38.7g 、糖質













たんぱく質 (g) 15 トー--.l16mg
カリウム戸圃圃圃圃圃圃圃





炭水化物 (g) 63.8 




7.1< 分 (g) 2.7 




















その結果は、 エネルギー1540Kcal、蛋白質 60.1g 、















ロロ 名 単位 Ii-n守 蛋白質 脂質 権質
入粉あめ 20 76 。01 19.4 
院 ジャネフゼリー 24 86 。0.8 19.2 
透 クッキー 18 91 0.9 4.4 11.9 
析 アガ口リーゼリー 83 150 。。38 
粉あめ 20 76 。01 19.4 
( 
草月 ジャネフゼリー 24 86 
。0.8 19.2 
食 クッキー 18 91 0.9 4.4 11.9 
) 平 I句 94 0.3 1.5 19.9 
3マク トンビスキ 18.6g 100 0.6 5.6 13.3 
f量 1枚 6.2q 3牧
外 2MCTビスケット 16g 80 0.7 3.5 11.3 
1 1個 8g 2個
来 3マクトン)"iT1)- 55g 100 。1.0 22.8 
1量 1個 27.5q 2個
透 3ジャネ77ルサゼリー 24g 80 。0.8 9.6 
種 1個 12g 2個
析 3カップm リー 83g 150 。01 38.0 
1 1個 83q 1個
間 5オクノ7ルーツ羊かん 84 0.4 3.7 11.8 
1量 2個
食 アイスキャンデー 50g 44 0.5 0.5 9.3 
水羊かん 709 137 2.1 0.1 31.6 
平 均 97 0.5 1.9 18.3 
H.8.6.10実施
Na K P 。。。。。。
9 13 9 
4 4 O 。。。。。。
9 13 9 
3 4 3 。8 6 
14 15 7 
22 26 2.7 
9 6 4 
4 4 。
13 4 8 
46 13 18 
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Trial of Special Nutritious Foods in Patients with Chronic Kidney Failure 
Sachiko SHINOHARA， Junko MORIMOTO， Harue Y AMA TO， Mitsuko NISHIMOTO， Hidemi SHIBA T A 
Division of Nutrition， Komatushima Red Cross Hospital 
Patients hava understood in recent years that a diet cure is necessary for life lengthening of patients 
with chronic kidney failure. In this report， we present a course of a case in which nutrition guidance had 
been given for three years until introduction of dialysis and been continued for over six years since its 
mtroduction In kidney failure， a variety of special nutritius food is necessary because a diet comprised of 
increased or decreased food in the natural world cannot function as a therapeutic diet. Water intaske has 
been managed initially by a low Na，low protein and high energy food and subsequently by a low P， low K 
food. Taking these foods one after another ， Mr. 0 has been vigorously participating in social activities 
with successive dialysis. Although these foods have ben improved in taste the peoples， they are not 
satisfactory yet. We thought however that it is our duty to provite understanding of the necessity of being 
conscious of the conditions. 
Keywords : chronic kidney failure ; spcial nutritious food ; therapeutic diet 
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